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Ferdinand Marcos was the longest-serving president of the Philippines, the 
Marcos’ policies about the Pilipino-Chinese have far-reaching significance on the 
Pilipino-Chinese community. The overseas Chinese policies of the Republic of the 
Philippines were the "Philippine-based policy" and strict naturalization policies. 
During the Marcos’ period, the Philippine government simplified the overseas 
Chinese naturalization process, relaxed the overseas Chinese condition for 
naturalization and strengthened the overseas Chinese cultural assimilation. 
There were many domestic and foreign reasons why Marcos introduced the new 
Chinese policies. Philippines wanted to establish diplomatic relations with china; the 
Chinese policy of neighboring countries; the Chinese cultural identities and economic 
development in the Philippines; were the reasons why Marcos introduced the new 
overseas Chinese policies. The Marcos’ overseas Chinese policies have far-reaching 
significance on the Pilipino-Chinese community, the first was to promote the 
Pilipino-Chinese community identifications of the political and culture toward the 
local society; furthermore, the policies were to promote the Pilipino-Chinese 
community develop healthily. 
The researches of the Philippines’ Chinese policies have been abundant by now, 
but the researches of the Marcos’ Chinese policies are not thoroughly and completely, 
especially its reasons and far-reaching significance. In my opinion, the Marcos’ 
Chinese policies were the very important policies of the Chinese society and even the 
Philippine society, the Chinese policies research for this period are still valuable. This 
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